













































































① ② 手 1国
OFF OFF 富士通V.25bis
ON OFF MA/MMモード








































09 09 : 1200bps (ヒドウキ)
11 1 : 2400bps (ヒドウキ)
15 15 : 9600bps (ヒドウキ)
表2.端末属性登録選択コード
コード ディスプレイ表示 内 り合ヤ
1 :スピードヒョウジ スピード/同期モードの表示・設定
2 2: ERオフ。ション ER常時オン/オフ設定
. 
3 3:オウトウ モード 自動/主導応答選択
4 4:RS-CS RS-CSタイミング設定
5 5: RSオプション RS常時オン/オフ設定
. 
6 6:ジドウ セツダン 自動切断の設定
7 7:ジドウ オウ.トウ リンガ 自動応答時のリンガ送出オン/オフ
8 8:ツウシン モード 全二重/半二重の設定
大公標準的端末属性オプション選択の例大大
1 :スピード b9~ <表l参照> 5:RSオプション 1 :か②:オ7
2:ERオプション 1 :オ7 ②:オ7 6:~ ドウ セツダン 1 :ナシ②:了リ
3:オウトウモード 1 :九内 ②:~ドウ 7:ジドウオウトウ リ刈 1 :ナシ②:了リ



























< Welcome to Science Information Center > 
< * The Screen of a using Emulator * > 
1 Terminal Emulator (PC98 MS -DOS) 
2 TERM command (N -BASIC) 
3 VT -100 Emulator 
4 Kermit -MS 
5 FM16B TERM (MS -DOS) 
6 FMR -50/60 TERM (MS -DOS) 
7 END 




< * The Screen of a using Mode * > 
1 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC ASCI) 
2 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC KANA) 
3 MSP T 4010 tty -dsc mode (ASCI) 
4 MSP F9430 tty -dsc mode (Extended EBCDIC KANA) 
5 MSP F9430 tty -dsc mode (Extended EBCDIC ASCI) 
6 UTS (Universal Time sharing System) 
7 END 


















































ENTER -RETU聞 CUR UP 一四 ARROW HELP HELP 
PFl ESC+ 1 CUR DOWAN -DOWN ARROW RESHOW 一CTRL-V 
PF2 ESC+ 2 CUR LEFT -LEFT ARROW 
PF3 一ESC+3 CUR RIGHT -RIGHT ARROW 
PF4 -ESC+ 4 NEW LINE -CTRL-P 
PF5 -ESC+ 5 TAB TAB 
PF6 -ESC+ 6 BACK TAB -ESC+ TAB 
PF7 一ESC+7 HO肥 -ESC+ H 
PF8 一ESC+8 1 NSERT 一 INS
PF9 -ESC+ 9 DELETE -DEL 
PFIO -ESC+ 0 CLEAR -ESC+ C 
PFll ESC+ EARSE INP -ESC+ / 
PF12 一ESC+
a、
ERASE EOF -ESC+ 
PAl 邸C+ RESET 口RL-G 
PA2 ー ESC+. SYSREQ -CTRL-Y 
(2) MS -DOS版の TTY端末エミュレータ
ENTER -RETU聞 CUR田 -CTRL-K HELP -CTRL-Z 
PFl -ESC+ 1 CUR DOWN -CTRL -J 且ESHOW ー CTRL-V 
PF2 -ESC+ 2 CUR LEFT -CTRL-H 
PF3 -ESC+ 3 CUR RIGHT -CTRL-L 
PF4 -ESC+ 4 . NEW LINE -CTRL-P 
PF5 -ESC+ 5 TAB -TAB 
PF6 -ESC+ 6 BACK TAB -ESC+ TAB 
PF7 ESC+ 7 HOME 一ESC+H 
PF8 一ESC+8 1 NSERT 一ESC+1 
PF9 -ESC+ 9 DELETE 一ESC+D 
PFIO -ESC+ 0 CLER ESC+ C 
PFll ESC十一 ERASE INP -ESC+ / 
PF12 -ESC+ '‘ ERASE EOF -ESC+ 
PAl 一ESC+ RESET -CTRL-G 








ESC + 1..・H ・-エスケープ(ESC)を押して、 ilJを押す。















< Welcome to Science Information Cented 
< * The Screen of a using Emulator * > 
Terminal Emulator (PC98 MS -DOS) 
TERM command (N -BASIC) 
VT -100 Emulator 
Kermit -MS 
FM16B TERM (MS -DOS) 










Please Input Select Number = = > 
各エミュレータの内容は以下の通りである。










< * The Screeo of a using Mode * > 
1 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC-ASCII) 
2 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC-KANA) 
3 : MSP T4010 tty-dsc mode (ASCII) 
4 : MSP F9430 tty-dsc mode (Extended EBCDIC ASCII) 
5 : MSP F9430 tty-dsc mode (Extended EBCDIC KANA) 
6 UTS(Universal Time sharing System) 
7 : END 




3 T4010 (TEKTRO)モード (ASCIIコード)





































M760/30 ¥~ーーペヘ 1¥¥¥¥L一一」 ① 文
教


























① 端末 MD一公衆回線 MP-A50 -→ M760/30 
② 端末 D P -FETEX3600 A 5 0一→ M760/30
③ 端末--D P -FETEX3400 
FETEX3600 A 5 0 一一-o> M760/30 
8 
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